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Большое количества элементов, полученных в результате 
применение морфологического анализа, являясь недостатком этого
метода, как метода поиска технических и конструкторских решений, с 
другой стороны, это является его большим достоинством при выполнении 
обзоров. Проанализировав объект исследования можно выделить 
морфологические оси. В каждом конкретном случае требуется выделить
признаки, характеризующие объект в рамках исследования. Такими осями 
могут быть различные реакции человека на получение некой информации
или механизмы придания начальной скорости пуле огнестрельного
оружия. Составив «морфологический ящик» исследователь может 
последовательно искать объекты, соответствующие каждому их 
элементов полученной матрицы. Применение такого подхода сильно 
снижает вероятность упустить из поля зрения предметы или явления, 
которые должны быть учтены в исследовании. Кроме этого, 
использование морфологического анализа позволяет включить в 
исследования варианты объекта исследования, которые на данный момент
еще не существуют, но теоретически могут появиться в будущем. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 
Сучасний етап розвитку України характеризується активним 
державотворчим процесом, основні цілі якого окреслені Конституцією 
України, а саме створення демократичної, соціальної та правової держави 
(ст. 1). Досягнення цієї мети можливе лише у суспільстві, яке має 
належний рівень правової свідомості та правової культури, що є 
результатом ефективно проведеного правового виховання. 
Після здобуття Україною незалежності, в державі почалися 
трансформаційні процеси, пов'язані із переходом від авторитарного 
режиму до демократичного та відповідною зміною суспільних цінностей. 
Це, у свою чергу, вплинуло на те, що попередня система правового 
виховання була зруйнована, а нова ще не створена, результатом чого 
стало зростання рівня корупції і злочинності в державі, поширення 
проявів правового нігілізму тощо [1, с. 427]. Про це свідчить той факт, що 
у 2017 році Україна посіла друге місце в Європі за рівнем корупції після 
Російської Федерації, а також те, що тільки за 2017 рік було зареєстровано 
523 911 кримінальних правопорушень [2]. 
  Процеси державотворення та правового виховання є 
взаємопов’язаними та мають безпосередній і опосередкований вплив один 
на одного, що зумовлюється рядом чинників. Правове виховання, з метою 
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формування необхідного рівня правосвідомості та правової культури, 
здійснює вплив на державотворчі процеси в країні за допомогою таких 
чинників: 1) якість правової вихованості громадян;  
2) рівень правової вихованості суб’єктів влади; 3) рівень правової освіти;
4) стан розвитку юридичної науки; 5) здатність правового виховання
попереджати та виправляти викривлення правосвідомості, тобто
орієнтувати населення на правомірну поведінку [3, с. 30].
Побудова в Україні правової та демократичної держави 
нерозривно пов’язана із сприйняттям та утвердженням принципу 
верховенства права. Цей процес має будуватися на чіткій аксіологічній 
основі із дотриманням базових цінностей справедливості, свободи, 
рівності, законності. 
Якість державотворчих процесів є особливо залежною від рівня 
правової вихованості суб’єктів влади, які представлені службовими і 
посадовими особами органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Зазначені суб’єкти наділяються законодавчими, 
виконавчими, судовими, контрольними повноваженнями, унаслідок чого 
можуть вирішують долю громадян. Тому їх правове виховання повинно 
бути спрямоване не лише на засвоєння основних знань, умінь та навичок, 
що стосуються державно-правової дійсності, а й поєднане із досягненням 
відповідності високим морально-етичним стандартам, що мають 
нормативне закріплення (наприклад, Кодекс суддівської етики, Кодекс 
професійної етики та поведінки працівників прокуратури). Показниками 
рівня правової вихованості суб’єктів влади мають стати: здатність нести 
відповідальність за свої дії, вміння погоджувати інтереси різних суб’єктів, 
вирішувати конфліктні ситуації, ефективно захищати права і свободи 
громадян та створювати можливості їх реалізації [3, с. 33]. 
Важливу роль у встановленні правової держави в Україні також 
відіграє рівень розвитку правової освіти. Особливу увагу необхідно 
приділяти підготовці юристів як тих суб’єктів, які оперуючи правовим 
інструментарієм, не лише тлумачать та застосовують правові норми, а й 
беруть активну участь у їх створенні. Професійна підготовка юристів має 
здійснюватися із врахуванням сучасних тенденцій розвитку світу, що 
пов’язані з утвердженням принципів плюралізму, глобалізму, 
фрагментарності тощо. У сучасних умовах для української юридичної 
освіти постає завдання збереження правових традицій українського 
народу з одночасним інтегруванням до свого змісту новітніх тенденцій 
сучасного світу [4, с. 277]. 
Важливим чинником державотворчих процесів в Україні є стан 
розвитку правової науки, оскільки участь вчених у розробленні 
нормативно-правових актів та наданні практичних роз’яснень у їх 
застосуванні сприятиме удосконаленню нормотворчої та правозастосовної 
практики. Проте, на сьогоднішній день перед наукою стоїть завдання 
обґрунтування необхідності застосування природно-правових принципів у 
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позитивному праві. Крім того, нестабільність, неефективність та велика 
кількість колізій у законодавстві вимагає наукового пояснення 
нормативних приписів правовою доктриною, яка відіграє керівну роль у 
здійсненні правового виховання. 
Між процесами державотворення і правового виховання існує 
також зворотній зв'язок, який полягає у впливі державотворчих процесів 
та державної політики на характер і зміст правового виховання шляхом: 1) 
створення обґрунтованих загальнодержавних програм розвитку виховання 
та освіти і втілення їх у життя; 2) здійснення державно-правової практики 
(діяльність владної еліти); 3) створення державою багатоступеневої 
системи правової освіти, що повинна забезпечити безперервність 
правового виховання та здійснення його на всіх етапах життя особи (у 
сім’ї, дошкільних закладах, загальноосвітніх середніх школах, 
професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах, 
установах післядипломної освіти, державних установах, на підприємствах, 
фірмах різних форм власності, у громадських організаціях, а також 
самостійно) [5, с. 4]; 4) підвищення загальної моральності громадян через 
популяризацію правових знань, пробудження в населення інтересу до них 
та підвищення їх доступності; 5) обґрунтування певного вектору 
зовнішньої політики, який зумовлює орієнтацію виховання на систему 
цінностей відповідної спільноти (у сучасних умовах на систему цінностей 
Європейського Союзу) тощо [3, с. 31]. 
Сучасний процес державотворення в Україні вимагає створення 
дієвої системи правового виховання, яка забезпечить належний рівень 
правосвідомості та правової культури суспільства. При цьому правове 
виховання повинно зводитися не тільки до сприйняття, розуміння та 
виконання правових норм та принципів конкретною особою в суспільстві, 
а й забезпечення гарантування їх дотримання з боку кожного члена 
суспільства, який буде діяти відповідно до ціннісних орієнтацій та 
внутрішньої мотивації правомірної поведінки, що є загальноприйнятним 
для демократичної, соціальної, правової держави. 
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ЕТИЧНІ ІМПЕРАТИВИ «ФІЛОСОФІЇ СЕРЦЯ» 
 Г. СКОВОРОДИ 
Кожна людина у світі прагне знайти своє щастя. Але не всім 
людям вдається досягти цього самого «щастя». Іноді навіть не всі в змозі 
зрозуміти, що воно для них є і де його взагалі шукати. Прагнення досягти 
щастя дає нам сенс життя. Ми живемо, щоб бути щасливими, ми стаємо 
щасливими, для того щоб жити. Тому ця тема була і залишається дуже 
актуальною в усі часи. І у XVIII століття з’являється людина, яка змогла 
дати відповіді на всі ці філософські питання. Нею є видатний український 
філософ-містик – Григорій Савич Сковорода, який обґрунтував ці питання 
в своєму відомому вченні, що отримало назву «філософія серця». 
За визначенням К. Кислюка «філософія серця» – це спосіб 
пізнання, який полягає в осягненні людиною навколишнього світу й 
самого себе не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем» – 
емоціями, чуттями, здоровим глуздом. Яка ж концепція цього вчення саме 
за Григорієм Сковородою? 
За Сковородою, серце – це «безодня» людської душі, через яку 
відкривається дорога до Бога і щастя. Відомий філософ І. Мірчук 
проаналізувавши поняття «серце» за мислителем, виділяє в ньому 
матеріальне та духовне начало, наголошуючи, що саме духовне начало 
зможе привести людину до щастя. Бо щастя на думку Сковороди не 
залежить від матеріальних благ, воно залежить від самої людини, від того 
чи пізнає вона себе, свою долю і природу. У його вченні, щастя людини це 
не задоволення її потреб, воно має глибші корені. Його суть він вбачає у 
способі життя людини. І тому Сковорода часто вживав такий відомий 
вислів Сократа: «Інший живе щоб їсти, а я їм для того, щоб жити. Для 
нього ті люди, які задовольняються матеріальними благами не є по-
справжньому щасливі. Замість щастя вони вдовольняються тільки його 
подобою, яка пізніше зникає. 
У вченні лежить глибокий антропологізм, бо для Сковороди 
людина є ключем до пояснення усіх загадок буття. І розгадати людина ці 
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